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L'últim "metge Sala" 
B erga va acom iadar, e l 6 de febrer de 2004, un autentic bergueda, ialguna cosa més: l' lIltim "metge Sala ", mem-
bre d'una nissaga que, al llarg de més d 'un segle, ha vetllat 
pe l benestar del poble i e l seu entorno En Joan Lluís n 'era el 
nét, amb e l cognom de Sa la en primer terme. Afortunada-
ment aquesta nissaga segueix amb e ls lila Sala, Comellas Sala , 
Soler Sala, i fins un besnét, que tot i haver perdut I'específic 
cognoll1 , ja que és lila Gay, a lgun gen li deu quedar segons es 
despren de l currícu lum que porta . 
L'avi, Joan Sa la i Lladó, gran pioner d 'aquest frondós ar-
bre, va se r e l primer "metge Sa la". Era conegut pels seus co-
e tanis i amics com e l Joane t de Sant Elies. 1 era plenament 
verita t. Malgra t la seva va lu a professiona L era l'home més 
assequible de l món; per aixo sempre va ser el "metge Sala" i 
no I'a mpul ·lós Dr. Sa la. 1 a fe que, de no ser e l Joanet de Sant 
Eli es, ha uria asso lit e l doctorat "cum la ude". D' estudiant a 
San t Pau, a Barcelona, va inaugurarl'actual facu ltatde l'Hos-
pital Clínic i pel seu va ler va se r molt vetllat pels professors 
Esquerdo, e ls max im s exponents de la medicina cata lana del 
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seu temps. Van fer tot e l possible per retenir-lo d 'adjunt a la 
seva catedra, que de ben segur hauria esca lat fins a l' tíltim 
graó, pe ro en Joanet tenia tirada pel seu país i per la seva gent. 
Va renunciar a l'automobil de la capital per l'euga negra amb 
la qual va recórrer tota l'encontrada. 
Amb e l cognom Sa la, e ls atza rs de la vida m 'hi han !l igat 
molt estretament. L'avi e ra e lmetge de cap<;a lera i conductat 
de casa. Per la guerra incivil va haver-hi una epidemia de ti-
fus a Berga, que hom va sofrir. Tenia sis o set anys i recordo 
que cada dia venia e l "metge Sa la" i em feia treure la lIengua . 
Afortunadament puc explicar-h o, ja que lIavors e ra una 
malaltia molt greu. 
Jo era molt amic, i company de curs, del seu primer né t met-
ge, en Joan lila i Sa la . Aqu est va fer les milícies a Berga, hos-
tatjant-se a ca l' avi, on anava a passar l' estona. Nosa ltres, aca-
batsde lIicencia ren medicina , estavem més al dia en tecn iqu es 
explora tories i farmaco logia industrial. L'avi Sa la, encara feia 
fórmules magistrals, de les quals, nosaltres, ni ens havíem exa -
minal, pero a l'hora de discuti r casos practics i reals ens dei-
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xava sempre contra les cOI-des. Ens deixava me ra ve llats, Lat 
i I'eda t, la seva ag ilit a t me nt a l. 
El fi 11 de l' a vi, en Josep Sa la i Vi la rd aga, exe rci n t a Be rga va 
sofrir un a feri d ura, la qu al e l va deixa r tot a lm ent in ca pacitat 
per exercir tempora lment. Aleshores em va n proposa r. a un 
any eI 'aca bada la ca rrera i amb un a ori ent ac ió profess iona l 
ben difere nt , de fer-Ii la supl encia. Ai xÍ va ig es trena r-m e en 
I'excrcici pLlbli c i domi cili a ri de la medi cin a, ja fa més de 
qu a rant a anys . Afortun adame nt es va aca ba r la supl encia pe r 
la gua ri ció i la bon a recu pera ció de l " metge Sa la" i jo em va ig 
qu eda r a lmeu pobl e . 
Po es a n ys després va ar riba r en Joa n L1u Ís Sa la, amb q ui pe r 
les llLw ies ci rcum st a ncies fa mil ia rs i p ro fess iona Is ens va un i r 
un a mo lt sin ce ra i a fe cti va ami sta t. Malgra t les dife rencies, 
pcsavcn 1110lt més favo rabl emcnt les con cord ances . Nom és 
va fa lt a r, per aca ba r-ho d 'arrod o nir, qu e en Joa n L1uÍs es ca-
sésa mb la lill a d 'e n DomenecCosp. Pc r abundancia d'a tzars, 
la Ill eva fili a Ma rt a, a I'cstiu , leia de ca ngur a ls se us fill s. 
Alllh en Joa n L1uÍs ens age rm anave n tres a finit ats. En pri -
Iller Il oe. la profess ió. Tot s dos, ca dascú elin s la seva o rienta -
ciú, la sen t Íe lll prof u ndamen t, més pe l co ncepte de serve i qu e 
c n te n Íelll qu e no pas co m a o fi ci pe r a tenir un "modu s 
viven el i". Aq ues t sentit profess iona l e ra sobrerot de ca ra al 
Bcrgucd a . Molt avi a t va lll tenir consciencia qu e la nos tra 
COlll a rca llll ed ica e ra ga i re bé un zero a l' esq ue rra, ja qu e a la 
prac ti ca cstava englobada amb la de l Bages, Il oc on ta llaven 
el haca lla; cosa molt comprensibl e la de tirar pel sa nt de casa. 
A les pri Ill e res e leccion s de j u n t es coma rca I s, ja em va recol-
za r CO Ill a so tspres iel ent. Trenca nt motil es i enfront aments, 
la nostra Coma rca l va LOrn a r a so na r. Es va n o rga nitza r tro-
bades Ill l' eli co-profe ss ionals; es va treba lla r en el ona r I' a ten -
ció cleg ucla a Is co m pa n ys al j u bi la r-se o en t raspassa r, etc. A m b 
aqu es t nustre es pe rit , va m acon seg uir fer un hom enatge al 
professor Ag ust í Pedro i Pon s. Es va ce lebra r a GÓso l. d 'on era 
fili a la se va mare . Va puj a r-hi la Junt a del Col·l egi de Ba rce-
lona, i va ser un a jornada molt a fecti va i viscuda, sobretot pe l 
gra nlllestrl'. a l qu a l se li va ded icar un a pla<;a , cree. a la fa<;a -
na de la casa on hav ia nascut la se va ma reo 
Et "metge Sala" envoltat de la seva 
familia en la celebració de les noces 
d 'or, el juliol de 1957. Joan Lluis Sala 
és el nen assegut a la dreta. 
COL·LECCIO FAMILIA SALA 
Pero, no rot e ren festes. 1 aquí comen<;a la sego na a [i nita t 
amb en Joan L1u Ís. All o qu e més ens preocupava a tots dos 
e ra el serve i medic a ls nos tres co nciutadans. Ben av iat va m 
se r fi ca ts a I'hospit a l de Be rga . Co mpartíem el mateix neguit 
pe r aqu es t centre amb l'Ajunt amenr. prac ti ca menl e l seu 
amo. Va m treba Il a r, fi ns a esgota r I' ú Itim pam de te rre n y, pe r 
a profit a r e l ve ll hos pital de St. Be rn abe. Pero hi va have r un 
esdeve niment. crec que fortu'it, pe r no dir-n e provid encia l. 
El nostre batll e, a mb responsa bilitat obsessiva pe r l' en t i ta t sa-
nita ri a ' va rebre una im po rt ant apo rt ac ió eco nomi ca , de to-
ta l i Iliure des tin ac ió per a les necess itat s de Be rga. En Joa n 
Nog ue ra va ten ir cla ra la se va desl i nació, i a m b gra n sa t isfac-
ció pe r pan nos tra, va emprendre la constru cció d ' un hospi -
ta l de nova planta i posa t a l di a . Si Be rga di sposa de I'actua l 
hospita l, és tota lm ent grac ies a e ll. Pe r ce n , crec que la ciut al 
té un de ure d 'ag raúll ent amb Joa n Nog ue ra, ja que e l se u 
primer i més import ant de li ri e ra Be rga i e l Be rgueda. 
Ja torn avem a ésse r enrola ts en un allre engrescador afe r 
ca r a la nos tra dh ia sa nit a ri a. Amb el ba tll e Noguera é rem de 
tarann a moll di fe rent. pe ró la gu in da de Be rga ho sobre pas-
saya tot i Ilim ava tot es les a res tes. Les hores passades i e ls eq u i-
libris fets pe r po rt a r-ho lo t a bon te rm e, so lament els sa bem 
els qui e ls vam passa r. 
Ila te rce ra co nn ex ió amb e l "melge Sa la", a pa n de la nos-
tra comun a id entit a t naciona l. malgrat es ta r en sigles no co-
in cid ents, pe ro qu e mai ens va n crea r la més mínim a desav i-
nen<;a, e ra la Pa tum. Ca da a n y fe iem qu a tre sa lt s de pie , 
pe rqu e no n ' hi hav ia cin c. i sa llave ml es masses de Ilu·l·ment. 
pe rq ue a migdia no h i ha pl ens. Reco rd o, pe r ce rt , l' es t rena 
de I' acompanya ment mu sical de les ma sses, el qu a l va oble-
nir un a xiulada tan gran qu e ga irebé va ofega r la pa rtitura . 
Amb en Joa n L1uís Sa la hi ve ig la sÍntes i de tot a un a nissa -
ga i amb un aspecte pe rso na l i positiu . Fin s diri a qu e amb la 
seva desgracia fi nal s' ha significa 1. ma la u rada Ill en t. Si hagués 
hag ut de signa r e l ce rtifi ca t de la seva defun ciú, e l di agnlls li c 
hauria es tat mo ll poc o ge ns acade mi e. pe ró sí qu e moll no -
tre; ho hauria rubri ca l amb un "morr a pess ics". L'ésse r més 
apat ic i fred no pod ia res ta r in se nsible en ve u re' l co n du 'I'1 pe ls 
ca rrers de Be rga i el se u es t im a l Va ll. 
Joan LluÍs, si hi ha purga lOri , tranquil , qu e ja I' has passa t. 
Si ex isteix l' infe rn , ja el tens co mple rt a baslamcnt. Jo crec 
qu e hi ha d ' have r un ce l, on es pero retroba r-le. 
Adéu ami c i co mpany. 
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